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Laurel Eldredge Goetzinger, Soprano 
Anna Briscoe, Piano 
with 
Donald Armstrong, Baritone Mark Goetzinger, Baritone 
Peter Schuetz, Baritone 
Sound the trumpet 
An einem lichten Morgen (Hermann Rollett) I Ich stand in dunklen Triiumen (Heinrich Heine) Liebst du um Schonheit (Friedrich Rilckert) 
Das ist ein Tag, der klingen mag (Hermann Rollett) 
I Chansons de Bilitis (Pierre Loufs) La FlOte de Pan 
La Cbevelure 
I 
Le Tombeau des Naiades 
Mi coraz6n lo trajo el mar (Mirtha Aguirre) 
Unica mar (Mirtha Aguirre) I Voy a medirme el amor (Dulce Maria Loynaz) Romancillo (F. Garcia Lorca) 
I 
I 
Huerto de mano (F. Garcia Lorca) 
Intermission 
from The Marriage of Figaro, K. 492 
Duetto from Act 3 
I Emily Dickinson Songs Out of the Morning 
I'm Nobody 
I 
When the Hills Do 
The Grass 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Clara Wieck Schumann 
(1819-1896) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Gisela Hernandez 
(1912-1971) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Vincent Persichetti 
(1915-1987) 
from Twelve Poems of Emily Dickinson 
Nature, the gentlest mother 
Why do they shut me out of Heaven? 
Heart, we will forget him 
When they come back 
Going to Heaven! 
from The Secret Garden 
Come To My garden 
How Could I Ever Know 
Seventy-seventh program of the 1994-95 season . 
Aaron C_opland 
(1900-1990) 
Lucy Simon 
Kemp Recital Hall 
Monday EveninB 
February 2 
8:00p.m. 
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